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РАЗВИТИЕ РЫНКА АГРОСТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ 
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Деятельность человека как в сфере частнохозяйственной, так и народохозяйст-
венной находится постоянно под угрозой  различных опасностей. Пожар, градоби-
тие, буря, несчастный случай, болезнь, смерть и.т.д. угрожают на каждом шагу раз-
рушить благополучие той или иной хозяйственной деятельности (человека). 
Как одно из средств борьбы с опасностями человечество выработало такое 
средство как страхование. 
Серебровский В. обозначает, что «сущность страхования заключается в том, 
что ущерб, который данное хозяйство или человек могут понести то известной опас-
ности, распределяется между несколькими хозяйствами или группами людей, нахо-
дящимися в более или менее одинаковых условиях по отношению к наступлению 
той же опасности. Этот результат достигается тем, что те лица, которым угрожает 
какая-либо опасность, делают на случай наступления определенной опасности (по-
жара, болезни и т. п.) известные денежные отчисления (взносы), из коих постепенно 
составляется тот фонд, из которого впоследствии выплачивается вознаграждение по-
терпевшему. 
Таким образом, вред, который отдельное лицо понесло от известной опасности, 
падает на него не целиком, а только в меньшей части (в сумме сделанных взносов), в 
большей же части – возмещается другими лицами.» 
История страхования уходит в глубь веков – первые зачатки встречаются в за-
конах вавилонского царя Хаммурапи. Уже в Х столетии существовала англо-
саксонская гильдия (союз), учредившая особую кассу для возмещения своим участ-
никам стоимости украденного у них скота [1]. 
Современное страхование есть наследие советской системы страхования.  
В последнее десятилетие все больше стран стали уделять повышенное внима-
ние управлению рисками в аграрном секторе и развитию систем аграрного страхова-
ния. Украина – аграрная страна. Она не стала исключением – производители сель-
скохозяйственной продукции используют различные стратегии для управления 
рисками, однако страхование остается одним из наиболее эффективных инструмен-
тов. Сельскохозяйственное страхование позволяет наиболее целесообразным обра-
зом объединять интересы участников аграрного рынка.  
В правовом поле развитие сектора агрострахования в Украине регулируется 
следующими нормативными актами: Законом Украины «О страховании» от 
07.03.1996 № 85/96-ВР, Законом Украины «Об особенностях страхования сельскохо-
зяйственной продукции с государственной поддержкой» от 09.02.2012 № 4391-VI. 
Именно с 2012 г. в нашей стране мы наблюдаем положительные тенденции в 
развитии регулирования развития сельскохозяйственного страхования – внедрено в 
практику лицензирование агростраховой деятельности, создан Украинский аграрный 
страховой пул. В практическом плане только с 2016 г. отслеживается позитивная ди-
намика развития рынка сельскохозяйственного страхования. 
В Украине в 2017-м андерайтинговом году продолжается тенденция роста рын-
ка агрострахования и улучшения его качественных характеристик, количество за-
ключенных договоров страхования выросло на 21 %. 
Об этом свидетельствуют исследования Международной финансовой корпора-
ции IFC «Развитие финансирования аграрного сектора в Европе и Центральной 
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Азии», проведенного совместно с Министерством аграрной политики и продоволь-
ствия Украины. 
Как отмечается, исследования также подтверждают, что объем страховых пре-
мий вырос на 30 % в гривне и на 28 % в долларовом эквиваленте. 
Всего в 2017 г. было заключено 957 договоров страхования, в частности, 427 – 
на зимний и 530 – на весенне-летний периоды (рис. 1). Сумма собранных страховых 
премий составила 204, 4 млн грн., что на 30 % превышает уровень 2016 г. [2]. 
 
Рис. 1. Динамика количества договоров 
Агрострахование, как и страхование в целом – самый эффективный метод управ-
ления рисками, способный обеспечить финансовую стойкость агропредприятий. 
Развитие сельскохозяйственного страхования есть дополнительная гарантия для 
инвесторов и кредиторов. В последние годы Украина уделяет повышенное внимание 
развитию данного сектора страхового рынка, но много проблем остается нерешенными. 
Возрождение доверия к страхованию и деятельности страховых компаний, усо-
вершенствование и кодификация законодательства, регулирующего правоотношения 
в сфере агрострахования, государственная поддержка, подготовка специалистов вы-
сокого уровня, развитие международного сотрудничества – те немногие факторы, 
которые дадут возможность роста и развития рынка агрострахования в Украине.  
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